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Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi guru pelatih Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan Islam di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu terhadap 
pengalaman praktikum dari aspek pembangunan sikap, peningkatan kemahiran profesional 
dan permasalahan semasa yang dihadapi. Kajian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan soal 
selidik sebagai instrumen pengumpulan data. Responden terdiri daripada semua pelajar Ijazah 
Sarjana Muda Pendidikan Islam tahun akhir seramai 55 orang (N=55) yang telah menjalani 
praktikum di 19 buah sekolah bagi tempoh 4 bulan. Data dianalisis dengan perisian Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) versi 7.5. Ujian “Realibility Analysis-Scale Alpha” telah 
dijalankan ke atas semua item soal selidik dan keputusannya ialah 0.86 menunjukkan 
kebolehpercayaan yang tinggi. Kajian mendapati semua responden berpendapat pengalaman 
praktikum telah berjaya memperkembangkan sikap positif dalam diri mereka dan juga 
mempertingkatkan kemahiran profesional mereka. Selain itu, kajian ini juga mendapati 
bahawa mereka tidak menghadapi sebarang masalah sepanjang tempoh praktikum mereka. 
Justeru, kajian ini menyarankan supaya pihak UniSZA dapat meneruskan usaha dalam latihan 
bakal guru dan berkongsi kepakaran dengan agensi-agensi latihan guru yang lain bagi melatih 
guru pendidikan Islam yang berkualiti untuk memenuhi keperluan semasa negara. 
 






Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) digubal untuk melaksanakan pendekatan 
bersepadu dalam sistem pendidikan negara. Pendekatan bersepadu menekankan 
pengembangan potensi insan secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Menurut 
Nur Hafizoh Idris & Rohana Hamzah (2013), pendekatan bersepadu mampu 
mendidik bukan sahaja akal, tetapi juga hati sehingga para pelajar mengakui adanya 
Pencipta, menundukkan sifat-sifat ego dan membolehkan mereka membangunkan 
sifat kehambaan hanya kepada Pencipta. Banyak kritikan terhadap golongan guru 
diutarakan seperti Tajul Ariffin & Nor’Aini (2002) menegur bahawa ramai guru lupa 
tentang tugas mendidik adalah satu ibadah sehingga mereka dicemari dengan 
mengejar kekayaan, kemegahan, pangkat serta banyak masa dihabiskan dengan 
perkara-perkara yang tiada kaitan dengan pendidikan. Manakala, Siddique (2006) 
pula melahirkan rasa kurang berpuas hati dengan tahap profesionalisme dalam 
perkhidmatan awam dan menganggap ia terus mengalami kemerosotan. Tidak dapat 
disangkalkan lagi, FPK dan pendekatan bersepadu menuntut kualiti yang baik dalam 
kalangan guru yang bakal dilahirkan. Oleh yang demikian, institut latihan guru perlu 
memberi penekanan kepada pembangunan nilai dan pengembangan kemahiran 
profesional 
Profesion perguruan telah diakui sebagai profesion yang memberi tekanan yang 
tinggi (Borg, Riding & Falzon, 1991; Beer & Beer, 1992). Ini memandangkan pada 
dewasa ini, peranan dan tanggungjawab guru sangat kompleks dan mencabar, oleh  
itu, bakal guru perlu menjalani latihan yang komprehensif dan mencukupi. Di 
kebanyakan negara, latihan perguruan terdiri daripada perkuliahan di kampus dan 
juga latihan mengajar di sekolah atau disebut sebagai praktikum. Praktikum 
merupakan komponen paling penting dalam latihan perguruan (Funk & Hoffman, 
1982; Glickman & Bey, 1990; Haigh & Tuck, 2000; Hill & Brodin, 2004). Semasa 
praktikum, bakal guru akan dilatih dan perlu melalui sosialisasi dalam semua aspek 
yang berkaitan dengan profesion perguruan sama ada di dalam mahupun luar bilik 
darjah sebelum mereka menjadi guru sebenar. Mereka akan melalui pengalaman 
praktikal dan sistematik yang berasaskan sekolah. Dalam proses ini, guru pelatih 
dapat mempertingkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran profesional, kemahiran 
generik serta membentuk sikap dan ciri-ciri sahsiah sesuai dengan profesion guru 
(Heppner, 1994; Cameron, Lovett & Berger, 2007).  
 
 
2 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Majlis Dekan Pendidikan Institsi pengajian Tinggi Awam (IPTA) merupakan satu 
badan yang ditubuhkan untuk menyelaras pelaksanaan semua aspek asas dalam 
penawaran program pendidikan di semua IPTA Malaysia. Ahli-ahli kepada Majlis ini 
ialah semua dekan fakulti pendidikan IPTA atau ketua jabatan pendidikan bagi 
universiti yang tidak mempunyai fakulti pendidikan. Sehingga kini terdapat 13 buah 
IPTA yang menawarkan program pendidikan guru iaitu Universiti Pendidikan Sultan 
Idris (UPSI), Universiti Malaya (UM), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Utara 
Malaysia (UUM), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Universiti Tun Hussein 
Onn Malaysia (UTHM), Universiti Malaysia Sabah (UMS), Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan Universiti Teknologi Mara (UiTM). 
  
2.1 Teras Utama dan Hala Tuju Majlis Dekan Pendidikan IPTA 
 
Kesemua IPTA terlibat telah bertekad untuk menjadikan teras utama Majlis Dekan 
Pendidikan IPTA sebagai panduan ke arah meningkatkan peranan Fakulti/ Jabatan 
Pendidikan iaitu: 
i. Pembinaan budaya ilmu dan budaya intelek (beradab, menyeluruh, 
imbangan teknologi-budaya-agama) 
ii. Kepintaran berkhidmat sambil bermasyarakat (Berasaskan ilmu, 
berpasukan-berintegrasi, celik teknologi, celik sejarah, berjalinan 
berangkaian) 
iii. Mempamerkan kepimpinan yang utuh dan cemerlang (berasaskan ilmu, 
kepelbagaian kemahiran dan upaya, peka, mesra dan berhemah) 
iv. Bertanda aras antarabangsa (bersifat global, berfokus universal, 
bersendikan nilai dan norma tempatan, berasaskan tradisi keilmuan) 
v. Integriti dan berinovasi (berasaskan penyelidikan, komersial dan paten) 
                                                                                                                         
                                  (Kajian Hala Tuju Bidang Pendidikan IPTA, 2011) 
 
Majlis Dekan Pendidikan IPTA juga telah menggariskan sebanyak 17 hala tujunya 
bagi memperkasakan agenda melahirkan guru yang kompeten dan berkualiti 
menerusi penambahbaikan kurikulum program pendidikan guru, program latihan 
mengajar, kemudahan infrastruktur dan persekitaran pembelajaran, ambilan pelajar 
dan penempatan graduan, kelayakan akademik, kepakaran dan tahap profesionalisme 
staf fakulti pendidikan IPTA, aktiviti akademia dalam kalangan staf akademik IPTA, 
hubungan dengan industri dan komuniti, mengantarabangsakan program pendidikan 
guru dan program pegembangan profesionalisme guru.  17 Hala Tuju sebagaimana 
yang termaktub dalam Kajian Hala Tuju Bidang Pendidikan IPTA (2011) adalah 
sebagaimana berikut: 
 
Hala Tuju 1: Fakulti Pendidikan IPTA akan terus menawarkan program Ijazah Sarjana 
Muda Pendidikan (ISMP) berkualiti dan relevan bagi melahirkan guru yang 
profesional dan bersahsiah unggul (towering personality) untuk memenuhi keperluan 
pendidikan negara. Bagi mencapai hasrat ini, kurikulum pendidikan guru akan terus 
direkayasa selari dengan kehendak Malaysia Qualification Agency (MQA) dan 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di samping merujuk kepada amalan 
terbaik antarabangsa. 
 
Hala Tuju 2: Melaksanakan kaedah pentaksiran yang menekankan perkembangan 
holistik pelajar meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor pelajar. 
 
Hala Tuju 3: Melahirkan guru yang berupaya merancang, melaksanakan dan 
memantau secara efektif aktiviti ko-kurikulum di sekolah. 
 
Hala Tuju 4: Memperkasa program latihan mengajar/ praktikum dari segi 
perancangan, pelaksanaan dan pentaksiran bagi melahirkan guru yang mantap dan 
berkualiti dari segi pengetahuan, kemahiran dan sahsiah. 
 
Hala Tuju 5: Memantapkan penyeliaan latihan mengajar supaya lebih sistematik dan 
berkesan ke arah pengembangan pengetahuan dan kemahiran pengajaran serta 
kemahiran insaniah guru. 
 
Hala Tuju 6: Fakulti Pendidikan IPTA perlu mempertingkatkan standard kemudahan 
infrastruktur, peralatan dan persekitaran pembelajaran berdasarkan amalan terbaik 
(best practices). 
 
Hala Tuju 7: Fakulti Pendidikan IPTA akan bekerjasama dengan KPM dalam 
menyediakan unjuran keperluan guru yang lebih tepat di Malaysia meliputi semua 
peringkat pendidikan iaitu pra sekolah, rendah, menengah dan tertiari. 
 
Hala Tuju 8: Fakulti Pendidikan IPTA akan memantapkan proses pemilihan, 
pengambilan dan memperluas sumber ambilan pelajar menepati unjuran keperluan 
guru KPM dan agensi-agensi kerajaan dan swasta yang terlibat dengan latihan 
pembangunan modal insan. Memastikan hanya calon yang memiliki atribut dan minat 
yang bertepatan dengan keperluan profesion keguruan dipilih melalui proses 
pengambilan yang sistematik. 
 
Hala Tuju 9: Mewujudkan program pembiayaan yang adil dan saksama bagi semua 
pelajar yang mengikuti program latihan pendidikan guru di Malaysia. 
 
Hala Tuju 10: Mewujudkan penyelarasan dan pemantapan proses serta prosedur 
berkaitan penempatan graduan guru lepasan Fakulti Pendidikan IPTA, Institut 
Pendidikan Guru (IPG) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). 
 
Hala Tuju 11: Fakulti Pendidikan IPTA komited mempertingkatkan bilangan staf 
akademik yang berkelulusan kedoktoran dalam bidang (niche) masing-masing serta 
mempertingkat kepakaran dan tahap profesionalisme staf akademik melalui pelbagai 
program pengembangan profesionalisme berterusan (continuous professional 
development). 
 
Hala Tuju 12: Fakulti Pendidikan IPTA komited memperkasa budaya dan amalan 
penyelidikan serta mempertingkat penglibatan penyelidikan secara konsultasi dalam 
kalangan staf akademik fakulti pendidikan. 
 
Hala Tuju 13: Fakulti Pendidikan IPTA komited memperkasa budaya dan amalan 
penerbitan akademik dalam jurnal berwasit berimpak tinggi dalam kalangan 
pensyarah fakulti pendidikan IPTA. 
 
Hala Tuju 14: Fakulti Pendidikan IPTA komited menghasilkan dan menggunakan 
inovasi dalam engajaran dan pembelajaran dalam kalangan pensyarahnya. 
 Hala Tuju 15: Fakulti Pendidikan IPTA memperluas hubungan dua hala dengan 
pelbagai pihak yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dalam 
menawarkan khidmat kepakaran dalam bidang pendidikan kepada industri dan 
komuniti. 
 
Hala Tuju 16: Fakulti Pendidikan IPTA akan membantu universiti masing-masing 
dalam mempertingkat reputasi dan juga ranking universiti di persada antarabangsa 
dan meletakkan program pendidikan guru di persada antarabangsa melalui jaringan 
yang strategik. 
 
Hala Tuju 17: Fakulti Pendidikan IPTA mengoptimumkan perkongsian kepakaran 
pensyarah melalui usaha kolaborasi dengan Bahagian Pendidikan Guru, KPM untuk 
merancang, menawarkan dan melaksanakan pelbagai program/ kursus dan program 
pegembangan profesionalisme berimpak tinggi. 
 
 Lima Teras utama dan 17 hala tuju di atas telah menjadi panduan penyelarasan 
yang jelas kepada semua fakulti/ jabatan pendidikan di Malaysia dalam membuat 
perancangan, pelaksanaan dan penilaian program pendidikan yang ditawarkan. 
Perbicangan yang berterusan dalam kalangan ahli Majlis Dekan Pendidikan IPTA 
telah memberi impak yang berkesan dalam usaha smemperkasakan penghasilan guru 
yang baik serta memperbaiki kelemahan yang dihadapi. Setiap persetujuan yang 
dihasilkan dalam mesyuarat telah dilaksanakan dengan baik oleh semua fakulti/ 
jabatan pendidikan di IPTA dan suasana ini turut memperlihatkan kerjasama dan 
semangat kekitaan dalam kalangan staf. 
 
 
2.2 Strategi Pelaksanaan Praktikum Majlis Dekan Pendidikan IPTA 
 
Beberapa keputusan telah dipersetujui secara muafakat dan dijadikan sebagai strategi 
pelaksanaan program pendidikan di seluruh fakulti/ jabatan pendidikan di IPTA (lihat 
Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2011). Berkaitan dengan praktikum, hala tuju ke-4 
telah memberi fokus kepada bentuk pelaksanaan praktikum manakala hala tuju ke-5 
pula memberi fokus kepada pemantapan penyeliaan latihan mengajar. Strategi 
pelaksanaan berkaitan dengan praktikum telah dilaksanakan secara bersama oleh 
semua fakulti/ jabatan pendidikan di IPTA. Kemajuan dan permasalahan yang 
dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan selalu dibentang oleh setiap wakil 
dalam mesyuarat Majlis Dekan Pendidikan IPTA bagi memastikan setiap yang telah 
dirancang dapat dijayakan dengan optimum dan efisien.  
 Antara perkara yang diputuskan secara sepakat dan dijadikan strategi 
pelaksanaan praktikum ialah menetapkan pelaksanaan Rancangan Orientasi Sekolah 
(ROS), Praktikum dan Seminar Pasca Latihan Mengajar dalam modul praktikum. 
fakulti/ jabatan pendidikan menetapkan secara bersama bahawa ROS adalah wajib 
dilaksanakan oleh guru pelatih bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 minggu. Ia bagi 
memberi pendedahan awal kepada bakal guru tentang sistem dan budaya di sekolah.  
 Pihak Majlis telah secara bersepakat menetapkan sekurang-kurangnya 10 jam 
kredit program praktikum yang turut  merangkumi ROS dan 16 minggu latihan 
mengajar.  Ditetapkan juga bahawa 8%-10%  jumlah jam kredit program ISMP di 
IPTA adalah daripada praktikum di sekolah. Praktikum yang dilalui oleh guru pelatih 
mestilah melibatkan dengan minimum 8-12 waktu beban pengajaran seminggu. 
Praktikum boleh dijalankan dalam semester pengajian atau semasa cuti panjang 
semester dimulakan dengan ROS atau dijalankan secara berasingan. Bagi 
memastikan penilaian praktikum yang menyeluruh, Majlis Dekan Pendidikan IPTA 
telah menetapkan bahawa pentaksiran praktikum dibuat secara komprehensif 
meliputi pelbagai aspek; keupayaan melaksanakan pengajaran, penglibatan dalam 
aktiviti ko-kurikulum, penguasaan kemahiran insaniah dan sikap. Pelarasan 
aspek-aspek yang ditaksir tersebut dan wajaran markah perlu dilakukan dalam 
kalangan IPTA. 
 Telah menjadi tradisi program latihan perguruan di IPTA bahawa apabila sesi 
praktikum berakhir, fakulti/ jabatan pendidikan akan menganjurkan satu Seminar 
Pasca Latihan Mengajar atau ada juga yang menamakannya sebagai Refleksi 
Praktikum. Semasa seminar ini, semua guru pelatih, penyelia dan pihak pengurusan 
fakulti/ jabatan akan mengadakan sesi post mortem. Guru pelatih dan penyelia akan 
mengimbau kembali pengalaman masing-masing semasa sesi praktikum bagi 
meneliti unsur-unsur positif atau sebaliknya. Segala yang dibangkitkan adalah 
penting untuk direkodkan dan diambil perhatian untuk menambahbaik sesi 
praktikum serta mengelak masalah daripada berulang. 
 Bagi memastikan penyeliaan dapat memberi kesan yang optimum kepada guru 
pelatih semasa praktikum, Majlis Dekan Pendidikan IPTA telah menetapkan bahawa 
semua fakulti/ jabatan pendidikan memperkasa penyeliaan secara klinikal bagi 
membantu perkembangan guru pelatih. Panduan dan latihan perlu diberikan kepada 
pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Taklimat mestilah dilakukan mengenai 
pelaksanaan dan tatacara penyeliaan praktikum kepada pensyarah, guru pembimbing 
dan guru pelatih. Semua fakulti/ jabatan pendidikan bersetuju untuk menetapkan 
bilangan guru pelatih yang diselia oleh seorang pensyarah tidak melebihi 8 orang dan 
tidak melebihi 2 orang guru pelatih bagi setiap guru pembimbing supaya penyeliaan 
dapat diberikan dengan baik dan menepati keperluan guru pelatih semasa praktikum. 
Jumlah penyeliaan pensyarah bagi setiap guru pelatih ditetapkan 
sekurang-kurangnya 4 kali iaitu 2 kali untuk subjek major dan 2 kali untuk subjek 
minor manakala jumlah penyeliaan guru pembimbing bagi setiap guru pelatih ialah 
sekurang-kurangnya 3 kali untuk subjek major dan 3 kali untuk subjek minor. Jika 
terdapat keperluan, fakulti/ jabatan pendidikan IPTA boleh berkongsi perkhidmatan 
penyeliaan dengan IPG supaya masalah kekurangan pensyarah penyelia dapat 
diatasi. 
   
3 PERNYATAAN MASALAH 
Bernaung di bawah Majlis, UniSZA telah melaksanakan program Ijazah Sarjana 
Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan menerapkan teras utama dan hala tuju 
majlis Dekan Pendidikan IPTA ke dalam kurikulum yang berkenaan. Sebelum 
praktikum, guru pelatih melalui sesi perkuliahan tutorial dan mengadakan aktiviti 
pembelajaran seperti pembentangan, penyelesaian masalah, kertas projek, forum, 
perbincangan, main peranan dan sebagainya. Mereka juga dibimbing untuk aktif 
dalam aktiviti persatuan supaya kualiti kepimpinan dan kemahiran insaniah guru 
pelatih dapat dipertingktkan dari semasa ke semasa. Mereka digalakkan untuk aktif 
berinteraksi sesama mereka, dengan pensyarah dan masyarakat. Kesemua ini diharap 
dapat mempertingkatkan sikap-sikap positif ke dalam diri guru pelatih di samping 
memantapkan kemahiran-kemahiran profesional mereka sebelum menjadi guru yang 
sebenar kelak. Semasa praktikum, usaha memantapkan ilmu, kemahiran profesional 
dn sikap diterus dipupuk. Penyeliaan yang dibuat oleh pensyarah dan guru 
pembimbing diharap dapat memperkukuhkan lagi pencapaian dan perkembangan 
guru pelatih dalam kesemua aspek yang diperlukan oleh seorang guru yang 
cemerlang dan berwibawa. Fokus utama diberikan dalam pegembangan ilmu 
pengetahuan, sikap-sikap positif dan kemahiran-kemahiran profesional. 
Sebagaimana IPTA yang lain, UniSZA juga menganjurkan sesi refleksi yang 
dilakukan selama 3 hari bagi membuat post mortem tentang praktikum yang dilalui, 
bagaimana pelajaran yang diberikan sebelum praktikum dapat dipraktikkan oleh 
guru pelatih semasa praktikum dan mengenalpasti permasalahan yang dihadapi oleh 
mereka semasa sesi praktikum.  
Guru perlu menampilkan contoh yang baik dari aspek sikap dan kemahiran 
profesional. Kegagalan membentuk sikap positif dan mempertingkatkan kemahiran 
profesional boleh menjejaskan matlamat yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan 
negara. Semasa menjalani latihan perguruan, para guru pelatih perlu berusaha 
dengan gigih dan ikhlas untuk menjadi seorang guru yang berwibawa apabila 
bertugas nanti. Latihan perguruan harus memberi peluang yang sebaiknya kepada 
guru pelatih untuk membina kualiti peribadi yang melibatkan pembangunan 
sikap-sikap positif dan kemahiran-kemahiran profesional. Sikap-sikap positif 
merangkumi amanah, bertanggungjawab, tekun, bersikap adil, berketrampilan, 
berfikiran rasional, berdisiplin, bijak mengurus masa, mudah menyesuaikan diri, 
tahan menghadapi cabaran, bekerjasama dan lain-lain lagi. Manakala 
kemahiran-kemahiran profesional merangkumi kemahiran-kemahiran yang 
berkaitan memperoleh serta mempraktikkan ilmu yang diajar dan 
kemahiran-kemahiran pedagogi. 
 Memandangkan latihan praktikum sangat penting, pihak pentadbiran agensi 
latihan guru yang terlibat akan merencanakan beberapa langkah untuk memastikan 
latihan praktikum dapat mencapai objektifnya. Justeru, beberapa program telah 
dilakukan sebelum, semasa dan selepas praktikum. Sebelum praktikum, guru pelatih 
dibekalkan dengan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran yang berkaitan dengan 
mata pelajaran, pedagogi, kurikulum sekolah, falsafah dan prinsip-prinsip 
pendidikan negara. Mereka juga akan menjalankan satu kajian (Rancangan Orientasi 
Sekolah) di sekolah terpilih yang bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada 
mereka mengenai komuniti, sistem dan budaya sekolah. Mereka juga dilatih secara 
amali menerusi pengajaran mikro untuk memberi kesungguhan dan keyakinan diri 
dalam menguasai ilmu pendidikan yang dipelajarinya.  
 Menjelang praktikum, guru pelatih akan diberi taklimat yang terperinci tentang 
praktikum yang merangkumi persediaan mental, tanggungjawab, disiplin dan format 
penilaian. Semasa praktikum, mereka akan diselia, dibimbing dan diberi pemarkahan 
setiap kali selesai pencerapan. Dalam konteks Universiti Sultan Zainal Abidin 
(UniSZA), pencerapan akan dilakukan sebanyak 6 kali oleh 2 orang penyelia. Guru 
pembimbing yang terdiri daripada guru senior di sekolah praktikum yang terlibat 
turut dipilih untuk membantu guru pelatih. Selepas praktikum, satu program refleksi 
diadakan oleh UniSZA yang bertujuan untuk membuat penilaian terhadap 
pencapaian dan mengenalpasti permasalahan yang dihadapi sepanjang tempoh 
praktikum. Sesi ini melibatkan semua penyelia dan guru pelatih. Pihak pentadbiran 
akan mengambilkira segala cadangan yang dirumuskan daripada program di atas 
bagi mengambil langkah-langkah penambahbaikan. 
Satu perkara yang penting kepada pentadbiran program latihan perguruan ialah 
sejauhmanakah pengiktirafan para guru pelatih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 
Islam, UniSZA terhadap praktikum yang mereka lalui dari aspek pengembangan 
sikap, kemahiran profesional mereka dan sejauhmanakah masalah-masalah 
praktikum yang sering dibangkitkan oleh pelatih sebelum ini diatasi.  
 
3.1  Soalan  Kajian 
 
 
Beberapa persoalan kajian yang cuba dijawab oleh kajian ini ialah:  
i. Sejauhmanakah persepsi guru pelatih terhadap pengalaman praktikum dari 
aspek pembangunan sikap? 
ii. Sejauhmanakah persepsi guru pelatih terhadap pengalaman praktikum dari 
aspek peningkatan kemahiran profesionalisme? 
iii. Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh guru pelatih sepanjang 
menjalani tempoh praktikum? 
 
 
3.2  Objektif  Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 
i. Menilai persepsi guru pelatih terhadap pengalaman praktikum dari 
aspek pembangunan sikap. 
ii. Menilai persepsi guru pelatih terhadap pengalaman praktikum dari 
aspek peningkatan kemahiran profesional. 
iii. Mengenalpasti masalah-masalah guru pelatih sepanjang menjalani 
tempoh praktikum 
4  SOROTAN  PERSURATAN 
 
Terdapat banyak kajian lepas yang membangkitan berapa masalah dalam kalangan guru 
pelatih telah dijalankan. Zakaria Kasa & Abdul Rahman Aroff (1995) menyenaraikan 
empat masalah yang sukar diatasi oleh guru pelatih iaitu pemilihan bahan bantu mengajar 
yang sesuai, pemilihan kaedah mengajar yang sesuai, mengajar dalam tempoh masa yang 
membolehkan murid memberi tumpuan sepenuhnya dan mengatasi masalah kerisauan. 
Arif Saricoban (2010) pula menyenaraikan beberapa masalah guru pelatih semasa 
praktikum iaitu kurangnya bahan dan peralatan pengajaran-pembelajaran, buku teks yang 
kurang menepati keperluan pelajar, para pelajar yang kurang bermotivasi dan berdisiplin, 
kurang penglibatan pelajar semasa pengajaran, penguasaan bahasa pelajar, dan kurikulum 
yang kurang menepati keperluan pelajar. Kajian Boz & Boz (2006) mendapati ada juga 
guru pelatih yang menyatakan bahawa mereka kurang menyenangi dan kurang mendapat 
bimbingan daripada guru pembimbing di sekolah praktikum. Perkara ini disokong oleh 
Thomas (2001) dan Frick et. al. (2010) yang menegaskan bahawa peranan guru mentor 
perlu ditambahbaikkan supaya guru pelatih mendapat pengalaman yang sebaiknya 
semasa praktikum. Kajian Mohamad Fauzi Hamid (2003) mendapati masalah yang 
dihadapi oleh guru pelatih ialah proses pengajaran, disiplin pelajar, pengurusan bilik 
darjah dan penyeliaan.  
Walau bagaimanapun, terdapat juga kajian yang mendapati pencapaian yang positif 
dalam kalangan guru pelatih pendidikan Islam di mana sebahagian besar pelajar 
mempunyai sikap yang positif terhadap guru pelatih,teknik-teknik pengajaran yang 
dilaksanakan oleh guru pelatih dan bahan bantuan mengajar yang disifatkan berjaya 
menarik minat para pelajar (Mohd Nasir Ripin et. al 2012).  
Terdapat beberapa kajian tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh guru pelatih 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam UniSZA. Norshuhada (2013) mendapati rata-rata 
guru pelatih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam, UniSZA berpuas hati dengan pihak 
sekolah, para pelajar dan penyeliaan sama ada dari guru pembimbing mahupun pensyarah. 
Hafizah (2013) pula menjalankan kajian tentang penyediaan Rancangan Pengajaran 
Harian dan mendapati bahawa ramai guru pelatih UniSZA menyatakan mereka 
menghadapi masalah dari segi menentukan hasil pembelajaran dengan sempurna, 
memilih set induksi yang menarik dan menggunakan pelbagai teknik pengajaran. Wan 
Fatimah Zahraa (2013) pula melakukan kajian tentang penggunaan bahan bantu mengajar 
dan mendapati ramai guru pelatih bersetuju bahawa sekolah tidak menyediakan bahan 
bantu mengajar yang mencukupi, kemudahan LCD sangat terhad, penyelia kurang 
memberi penekanan terhadap penggunaan bahan bantu mengajar, perbelanjaan yang 
mahal perlu ditanggung oleh guru pelatih.  
 
5 METODOLOGI  
 
Kajian ini berbentuk kuantitatif yang menggunakan teknik soal selidik sebagai alat 
pengumpulan data. Responden yang terlibat ialah kesemua pelajar Ijazah Sarjana 
Muda Pendidikan Islam tahun akhir (N=55) yang telah menjalankan praktikum di 19 
buah sekolah selama 4 bulan. Umur responden ialah di antara 22 hingga 29 tahun. 11 
orang responden adalah lelaki manakala 44 orang adalah perempuan. Soal selidik 
dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu Bahagian A: demografi responden yang 
mengandungi 7 item, Bahagian B: persepsi berkaitan sikap yang mengandungi 20 
item, Bahagian C: persepsi berkaitan kemahiran profesional yang mengandungi 26 
item dan Bahagian D: permasalahan yang dihadapi sepanjang praktikum yang 
mengandungi 44 item yang menyentuh tentang kewangan, penginapan, 
pengangkutan, penyediaan rancangan pengajaran, beban tugas, penyeliaan, 
hubungan dengan sekolah dan hubungan dengan pelajar.  
Dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
versi 7.5 ujian Realibility Analysis-Scale Alpha telah dijalankan dan hasilnya 
didapati kebolehpercayaan semua item dalam soal selidik tersebut ialah 0.86. Oleh 
itu adalah diyakini bahawa semua item dalam soal selidik tersebut mempunyai 
kebolehpercayaan yang tinggi. Data penyelidikan dianalisis menggunakan SPSS  
bagi mendapatkan kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai.  
 
6  DAPATAN KAJIAN 
 
Dapatan kajian ini dikemukakan dalam bentuk min dan sisihan piawai kemudian 
ditafsirkan berdasarkan jadual di bawah: 
 
Jadual 1: Skala dan tafsiran 
 




 6.1 Persepsi guru pelatih terhadap pengalaman praktikum dari aspek 
pembangunan sikap 
 
Kajian ini mendapati para responden telah memperakui bahawa pengalaman 
praktikum telah berjaya membangunkan sikap-sikap positif ke dalam diri mereka. 
Item-tem meliputi sikap-sikap positif terhadap diri sendiri ataupun sikap positif 
apabila berinteraksi dengan orang lain. Sebahagian besar item yang berkaitan dengan 
sikap positif telah mendapat skor yang tinggi. Item-item yang mendapat skor tinggi 
pada skala min 4 ialah bersikap positif, bertanggungjawab, berfikiran rasional dan 
sentiasa memperbaiki diri. Manakala item-item yang mendapat skor tinggi pada 
skala min 3 ialah amanah, tekun, bersikap adil, menitikberatkan penampilan, 
komited, berdisiplin, menepati masa, bekerjasama, tidak mengharapkan pujian, tahan 
menghadapi cabaran, bekerja secara profesional, hadir awal ke sekolah, bijak 
mengurus masa dan mudah menyesuaikan diri. Hanya item bekerja secara sukarela 
mendapat skor yang rendah iaitu pada skala min 1 manakala item menjadi seorang 
guru mendapat skor sederhana iaitu pada skala min 2.  
Jadual 2 memperlihatkan persepsi guru pelatih terhadap peranan praktikum yang 
telah dilalui dalam membangunkan sikap-sikap positif ke dalam diri mereka. 
 





Perkara Min SD 
1. Bersikap positif 4 0.49 
2. Amanah 3 0.54 
3. Bertanggungjawab 4 0.50 
4. Tekun 3 0.54 
5. Bersikap adil 3 0.57 
6. Menitikberatkan penampilan  3 0.57 
7. Berfikiran rasional 4 0.50 
8. Komited 3 0.53 
9. Berdisiplin 3 0.45 
10. Menepati masa 3 0.53 




6.2 Persepsi guru pelatih terhadap pengalaman praktikum dari aspek 
peningkatan profesional 
 
Kajian ini mendapati hampir kesemua item telah mendapat skor yang tinggi. Item 
yang mendapat skor yang tinggi pada tahap min 4 ialah mempelbagai teknik 
peningkatan ilmu pengetahuan. Sebahagian besar kemahiran-kemahiran profesional 
mendapat skor tinggi pada tahap min 3. Hanya item mempelbagaikan kaedah 
pengajaran mendapat skor yang sederhana iaitu pada nilai min 2. Dapatan kajian ini 
menunjukkan para responden telah memperakui bahawa pengalaman praktikum 
telah berjaya mempertingkatkan kemahiran-kemahiran profesional ke dalam diri 
mereka. Jadual 3 di bawah  memperlihatkan persepsi guru pelatih terhadap peranan 
praktikum yang telah dilalui dalam mempertingkatkan kemahiran-kemahiran 
profesional ke dalam diri mereka: 
 
Jadual 3: Persepsi tentang peningkatan kemahiran profesional 
 
Bil. Perkara Min SD 
1. Mengasah pelbagai kemahiran profesional 3 0.58 
2. Mempelbagai teknik peningkatan ilmu pengetahuan  4 0.50 
3. Mendapatkan bahan media untuk peningkatan ilmu 3 0.50 
4. Mempraktikkan pengetahuan  pendidikan Islam 3 0.58 
5. Mempraktikkan pengetahuan bahasa Arab 3 0.54 
12. Tidak mengharapkan pujian 3 0.55 
13. Sentiasa memperbaiki diri 4 0.50 
14. Tahan  menghadapi cabaran 3 0.58 
15. Bekerja secara profesional 3 0.57 
16. Bekerja secara sukarela  walau selepas waktu bekerja 1 0.78 
17. Hadir awal ke sekolah 3 0.58 
18. Bijak mengurus masa 3 0.57 
19. Mudah menyesuaikan diri 3 0.61 
20. Menjadi seorang guru 2 0.58 
 KESELURUHAN 3.05 0.56 
6. Mempertingkatkan kemahiran berbahasa Arab 3 0.52 
7. Memperbaiki kemahiran komunikasi 3 0.49 
8. Berinteraksi dengan para pelajar 3 0.54 
9. Berinteraksi dengan para guru 3 0.54 
10. Mengajar kelas pelbagai perbezaan tahap individu 3 0.63 
11. Mempraktikkan pendekatan pusatan pelajar 3 0.58 
12. Menggunakan pelbagai aras kognitif  3 0.59 
13. Mengendalikan langkah-langkah pengajaran  3 0.50 
14. Mempelbagaikan teknik set induksi  3 0.57 
15. Mempertingkat kemahiran penyampaian 3 0.46 
16. Mempelbagaikan kaedah pengajaran 2 0.60 
17. Mewujudkan suasana demokratik semasa proses 
pengajaran 
3 0.65 
18. Mewujudkan interaksi guru-pelajar yang mesra 3 0.51 
19. Membangkitkan motivasi pelajar 3 0.50 
20. Menggunakan teknik pujian dan galakan semasa 
pengajaran 
3 0.60 
21. Mempelbagai teknik penyoalan 3 0.53 
22. Menguruskan penggunaan papan tulis yang efektif 3 0.62 
23. Menggunakan buku teks dengan berkesan 3 0.58 
24. Mempelbagaikan sumber pengajaran-pembelajaran 3 0.53 
25. Mengawal kelas dengan berkesan 3 0.61 
26. Mengamalkan penutup kognitif dan sosial 3 0.58 
 KESELURUHAN 3.1 0.58 
 
6.3 Masalah-masalah yang dihadapi oleh guru pelatih sepanjang menjalani 
tempoh praktikum 
 
Secara keseluruhannya, kajian ini mendapati bahawa para responden tidak 
menghadapi masalah dalam aspek-aspek kewangan, penginapan, pengangkutan, 
penyediaan rancangan pengajaran, beban tugas, penyeliaan, hubungan dengan pihak 
sekolah dan hubungan dengan pelajar semasa menjalani latihan praktikum. Kesemua 
item berkaitan dengan permasalahan tadi mendapat skor yang rendah iaitu pada skala 
min 1. Dapatan kajian mengenai permasalahan guru pelatih sepanjang menjalani 





Jadual 4: Masalah-masalah yang dihadapi oleh guru pelatih sepanjang tempoh praktikum 
 
Bil. Masalah Berkaitan Kewangan Min SD 
1. Tidak mendapat bantuan kewangan  1 1.08 
2. Tidak dapat menyediakan ABM yang sesuai akibat 
masalah kewangan 
1 1.23 
3. Menghadapi masalah untuk membayar rumah sewa 1 1.35 
4. Mengahadapi masalah untuk perbelanjaan 
pengangkutan/ petrol 
1 1.41 
5. Menghadapi masalah untuk perbelanjaan kos sara 
hidup 
1 1.37 
 KESELURUHAN 1 1.29 
Bil. Masalah Berkaitan Penginapan Min SD 
1. Penginapan tidak selesa  1 1.27 
2. Tiada kemudahan yang mencukupi 1 1.36 
3. Tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan 1 1.38 
4. Terlalu jauh dengan sekolah 1 1.37 
 KESELURUHAN 1 1.35 
Bil. Masalah Berkaitan Pengangkutan Min SD 
1. Masalah pengangkutan menyebabkan saya sukar ke 
sekolah 
1 1.45 
2. Masalah pengangkutan menyukarkan kehidupan 
harian  
1 1.40 
 KESELURUHAN 1 1.43 
Bil. Masalah Berkaitan Penyediaan Rancangan 
Pengajaran 
Min SD 
1. Tidak mendapat bimbingan yang mencukupi  1 1.21 
2. Sering bertangguh 1 1.26 
3. Buntu dalam menentukan objektif pengajaran 1 1.24 
4. Tidak membuat refleksi selepas pengajaran 1 1.04 
5. Kurikulum latihan perguruan tidak menepati 
perkembangan kurikulum di sekolah 
1 1.10 
 KESELURUHAN 1 1.17 
Bil. Masalah Berkaitan Beban Tugas Min SD 
1. Diberikan jadual waktu yang terlalu padat  1 1.18 
2. Dibebankan dengan banyak tugas perkeranian 1 1.27 
3. Sering diberikan tugas secara ad-hoc 1 1.12 
4. Sering diminta mengajar kelas yang ketiadaan guru 1 1.03 
5. Sering diberikan tugas yang banyak berkaitan dengan 
aktiviti ko kurikulum 
1 1.02 
6. Sering diberikan tugasan yang berkaitan dengan 
aktiviti kelab dan persatuan 
1 0.94 
7. Sering diberikan tugas berkaitan dengan aktiviti 
sukan 
1 0.91 
 KESELURUHAN 1 1.07 
Bil. Masalah Berkaitan Penyeliaan Min SD 
1. Jumlah penyeliaan penyelia (pensyarah) tidak 
mencukupi 
1 1.14 
2. Penyelia (pensyarah) kurang memberikan bimbingan  1 1.22 
3. Penyelia (pensyarah) hanya memberikan kritikan 
yang negatif 
1 1.27 
4. Penyelia (pensyarah) kurang mesra  1 1.10 
5. Penyeliaan daripada guru pembimbing tidak 
mencukupi 
1 1.26 
6. Guru pembimbing tidak memberikan kerjasama 
sepenuhnya 
1 1.28 
7. Guru pembimbing tidak mempunyai masa untuk 
berbincang mengenai masalah pengajaran saya 
1 1.39 
8. Guru pembimbing tidak memberikan penyeliaan 
dengan ikhlas 
1 1.27 
9. Guru pembimbing kurang pengetahuan dan 
kemahiran tentang pedagogi 
1 1.20 
 KESELURUHAN 1 1.24 
Bil. Masalah Berkaitan Hubungan dengan Pihak Sekolah Min SD 
1. Sekolah tempat saya praktikum bukan pilihan saya 1 0.87 
2. Tidak mendapat kerjasama daripada guru-guru 1 1.26 
3. Sukar berurusan dengan pihak pentadbiran sekolah 1 1.18 
4. Hubungan kurang mesra dengan pihak sekolah  1 1.05 
5. Ditempatkan di bilik berasingan dengan guru-guru 1 1.55 
6. Sekolah tidak membantu apabila saya memerlukan 
bantuan 
1 1.13 
7. Kemudahan yang diperlukan tidak disediakan oleh 
pihak sekolah 
1 1.31 
8. Pihak sekolah tidak menyediakan kemudahan ICT 
untuk proses pengajaran-pembelajaran 
1 1.25 
9. Pihak sekolah tidak membenarkan saya 
menggunakan bilik sumber untuk proses 
pengajaran-pembelajaran 
1 1.24 
 KESELURUHAN 1 1.20 
Bil. Masalah Berkaitan Hubungan dengan Pelajar Min SD 
1. Menghadapi karenah pelajar yang tidak menghormati 
guru pelatih 
1 0.21 
2. Sering diganggu pelajar-pelajar nakal 1 1.10 
3. Sukar mengawal kelas dengan baik 1 1.01 
 KESELURUHAN 1 1.11 
 
7 PERBINCANGAN DAPATAN 
 
Hasil kajian memperlihatkan sebahagian besar guru pelatih Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan Islam UniSZA bersetuju bahawa latihan praktikum berjaya 
membangunkan sikap-sikap positif ke dalam diri mereka. Aspek sikap amat penting 
memandangkan guru merupakan agen perubahan masyarakat menerusi kegiatan 
keilmuan dan pendidikan. Dapatan ini membuktikan kejayaan program latihan 
perguruan UniSZA membentuk sikap-sikap positif dalam kalangan guru pelatih. 
Hanya sikap sanggup bekerja secara sukarela walau di luar waktu pejabat mendapat 
skor yang rendah. Dapatan ini memperlihatkan guru pelatih Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan Islam UniSZA kurang bersetuju untuk bertugas secara sukarela di luar 
waktu pejabat. Perkara ini turut mendapat rungutan dari para guru yang kurang 
berpuashati apabila mereka dibebani dengan tugasan kerja sehingga menjejas waktu 
bersama keluarga atau menjalankan aktiviti kehidupan yang lain. Pengalaman 
praktikum menjadikan mereka sebagai guru telah diberikan skor sederhana. Ini 
memperlihatkan bahawa guru pelatih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam 
UniSZA merasakan bahawa pengalaman praktikum masih belum cukup untuk 
mereka menjadi seorang guru yang sebenar dan usaha yang berterusan perlu 
dilakukan bagi mengembangkan ilmu, kemahiran profesional dan sikap mereka. 
Perkara ini selaras dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat yang perlu dihayati 
oleh semua individu. 
Hasil kajian turut mendapati sebahagian besar guru pelatih Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan Islam UniSZA bersetuju bahawa latihan praktikum berjaya 
mempertingkatkan kemahiran-kemahiran profesional ke dalam diri mereka. Aspek 
ini juga merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk guru yang 
berkualiti. Dapatan ini juga membuktikan kejayaan program perguruan Ijazah 
Sarjana Muda Pendidikan Islam UniSZA mempertingkatkan kemahiran profesional 
dalam kalangan guru pelatih. Usaha-usaha yang dilakukan sebelum dan semasa 
praktikum oleh pihak pentadbiran program banyak memberikan dorongan dan 
bimbingan kepada guru pelatih.  
Kajian ini juga mendapati bahawa guru pelatih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 
Islam UniSZA yang menjalani latihan praktikum tidak menghadapi masalah dalam 
semua aspek yang dikaji iaitu kewangan, penginapan, pengangkutan, penyediaan 
rancangan pengajaran, beban tugas, penyeliaan, hubungan dengan pihak sekolah dan 
hubungan dengan pelajar. Secara lumrahnya, pasti terdapat kesusahan yang perlu 
dilalui oleh guru pelatih berkenaan. Walau bagaimanapun, sikap-sikap yang 
terbentuk, kemahiran-kemahiran profesional yang ada pada guru pelatih dan 
kerjasama daripada semua pihak telah berupaya menjadikan mereka berdaya tahan 
dan mampu menyelesaikan tanggungjawab perguruan mereka dengan lancar dan 
berkesan. Walaupun kajian-kajian sebelum ini memperlihatkan terdapat beberapa 
permasalahan yang dihadapi oleh guru pelatih, namun kajian ini boleh merumuskan 
bahawa guru pelatih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam UniSZA tahun akhir 
pada 2013 tidak menghadapi sebarang masalah besar dalam aspek-aspek yang dikaji 




Secara keseluruhannya, kajian ini mendapati bahawa para guru pelatih tahun akhir 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam UniSZA pada 2013 telah memperakui 
bahawa pengalaman praktikum telah berjaya memperkembangkan sikap-sikap 
positif ke dalam diri mereka. Selain itu, mereka turut memperakui bahawa 
pengalaman ini turut berjaya mempertingkatkan kemahiran-kemahiran profesional 
mereka. Kajian ini juga mendapati bahawa mereka tidak menghadapi masalah yang 
berkaitan dengan kewangan, penginapan, pengangkutan, penyediaan rancangan 
pengajaran, beban tugas, penyeliaan, hubungan dengan pihak sekolah dan hubungan 
dengan pelajar. Daripada dapatan di atas, kajian ini mencadangkan khususnya 
kepada pihak yang mengendalikan program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam 
UniSZA agar meneruskan usaha-usaha positif bagi membimbing dan menyediakan 
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